

















































*例えば、 IPアドレスが r133必 .17.醤」の人は
r133.45.17.~J ということになります。
⑤ DNS設定






































































⑤ Recover または Deleteを行う









A 接続に必要なソフト TeraTerm (フリー、ダウンロード可)等
Lhasa等の解凍ソフト :TeraTermの解凍に使う(フ リー、ダウンロード可)
Oソフトをお持ちでない場合下記のホームベ4 ジよりダウンロードができます。






























* ￥ は パックスラッ、ンュです。
* 自分自身のメールアドレスの前に￥をつけるのは一度届いたメールが
ぐるぐる回るのを防ぐためです。
* 7 (2) >> は 「すでにあるファイルへの追力日」を意味します。
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FTPについて 」

























http: / /www.nagasaki-u.ac.;p/close-nagasaki-u/pasvftp-unix-iis.html 
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l-バネ7竺ド諒!?り j 
0電子メールリーダ、からパスワードの変更
パスワードの変更ができるソフトは Eudoraと winYATです
その他のソフト(netscape，outlookexpress，al-mailなど)では変更できません。
パソコンに Eudora/winYATがインストールされていない場合インストールするか、
インストールされているパソコンを貸してもらってください。
① Eudoraの場合
Eudoraを起動して、[特]31 ]→[パスワード変更]の順にクリックする。
② winYATの場合
[スタート]→[プログラム]→ [w泊YAT]→[パスワードの変更]の順にクリックする。
対話的に指示が出るので、それに従って入力してください。
基本的に、現在のパスワードと新しいパスワードを入力することになります。
新しいパスワードが使えるのは、変更後 1""2時間後になります。
Otelnetを利用してのパスワード変更
telnetでNUNet共同システムに接続する
接続先は IDで異なります。
telnet各接続先↓
net利用者
net2利用者
学生用
教育用
研究用
usr.net.nagasaki-u.ac.jp 
usr.net2.nagasaki-u.ac.jp 
unixhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp 
eduhost.cc.nagasaki-u.ac.jp 
aphost.cc.nagasaki-u.ac.jp 
ログイン名とパスワードを入力します。
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ログインメッセージが表示された後、
passwd と入力します。
対話的に指示が出るのでそれに従って入力してください。
基本的に、現在のパスワードと新しいパスワードを入力することになります。
新しいパスワードが有効になるのは、変更後 1.-.， 2時間後になります。
* パスワードを変更した後、 logoutを忘れないで下さい。
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